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El libro del conocido filósofo colombiano reúne una serie de ensayos escritos 
entre 1947 y 1976. Ensayos que son aproximaciones a la filosofía y en los cuales 
un cierto número de problemas se encuentran aclarados a partir de diversas pers-
pectivas. 
Si tomamos, por ejemplo, la parte dedicada a la problemática del hombre 
y la cultura, podemos ver los siguientes momentos: crisis de la antropología espi-
ritualista de Aristóteles en el siglo XIX, con la aparición de la antropología na-
turalista; la tentativa de superar esa crisis por parte de Scheler y Cassirer. El 
autor encuentra que tanto el antropologismo de Scheler como el culturalismo de 
Cassirer son interpretaciones unilaterales en cuanto están privilegiando uno de los 
términos de la relación hombre-cultura. Se trata, por tanto, de determinar no sólo 
el tijK) de relación sino el fundamento de la relación misma (ese fundamento es 
la existencia humana con su terminus ad quem que no es la naturaleza sino la 
cul tura) . Existe un estrecho vínculo entre el hombre y la cultura, y de esta manera 
la cultura es definida como la "morada del hombre". 
En la segunda parte del libro se establece la relación entre la fílosofía y la 
cultura. Luego de un detenido rodeo etimológico que refuerza la definición de 
cultura como morada del hombre, se plantea el interrogante sobre el origen de la 
cultura. Lo que permite la emergencia de la cultura es la trascendencia. Y dentro 
de esta perspectiva la filosofía también pertenece a la cultura como su fundamento. 
El tercer tema abordado es la relación entre la Metafísica y las Ciencias del 
lenguaje. Dentro de esta problemática son analizadas ampliamente dos teorías del 
lenguaje: por una parte, la tería platónica del lenguaje ideal en el Cratilo y su 
modificación en la Caria Vi l , y por otra, la teoría sobre el origen del lenguaje de 
Humboldt, quien opera con el modelo de la mietafísica de la subjetividad. 
Finalmente, viene el grupo de ensayos titulado VARIA, que comienza con 
el tema de la Conciencia histórica y el problema de la filosofía. A su turno son 
tratados Hegel, Nietzsche, Husserl, para culminar en Heidegger y el porvenir de 
la filosofía. Vale la pena destacar aquí las páginas dedicadas a Nietzsche en torno 
a la crítica de la metafísica y del platonismo, la muerte de Dios y el nihilismo. 
La claridad con que son abordados los temas y la sencillez estilística con que 
son expuestos, hacen de los ensayos de Danilo Cruz Vélez un libro claro y com-
prensible para todo lector. Con purificado rigor metódico y buen marco conceptual 
son tratados problemas cuya vigencia es innegable. Desde esta perspectiva, hu-
biera sido de gran interés, además de enriquecedor en muchos aspectos, la pro-
yección de algunos de esos problemas en el pensamiento actual. Es bien sabido 
lo que Humboldt representa para la lingüística: Tesniére, Benveniste; y más 
directamente Chomsky en la construcción de la gramática generativa. Igualmente 
en relación con la oposición entre naturaleza y cultura, es preciso señalar el hecho 
de que es objeto de una renovada atención y de un estrecho debate dentro de las 
Ciencias Humanas. 
VÍCTOR FLORIÁN 
^ A este respecto, quisiéramos referirnos a otro estudio que dilucida todavía más 
esta problemática: S, Bachelard, "Lógica husserliana y semántica" en: Eco, Bogotá, 
marzo 1977, No. 185, págs. 225-237. 
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